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diUa, autor también de la traducción, in-
troduce en el pensamiento de Rawls y 
ofrece algunas claves interpretativas de su 
génesis y evolución. Un apéndice biblio-
gráfico, muy cuidado, completa la obra. 
En síntesis, como ya antes se decía, una 
buena contribución para la profundiza-
ción y el análisis crítico de las ideas del 
autor norteamericano. 
RESEÑ AS 
Tras el texto de la conferencia se 
transcribe la discusión que la continuó, 
en la cual participaron entre otros los 
Profesores J. Pieper, R. Schaeffler, W. 
Krelle, H . Lausberg y R. Merkelbach. 
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Joseph RATZINGER, Politik und Erlij-
sung, Westdeutscher Verlag (<<Rheinische-
W estfalische Akademie der Wissenschaf-
ten», G 279), 36 pp., 16,5 x 24. 
El actual Prefecto de la S. Congre-
gación para la Doctrina de la Fe pronun-
ció en München esta conferencia el 10 
de julio de 1985, un año después de la 
Instrucción Libertatis nuntius sobre los 
errores de algunas teologías de la libera-
ción. 
Ratzinger comienza analizando el 
punto de partida de la teología de la li-
beración de Gustavo Gutiérrez -cuyas 
obras cita continuamente a lo largo de 
la conferencia-, la fe en la liberación his-
tórica futura y su mediación necesaria: 
la praxis histórica entendida según cate-
gorías de la sociología marxista. Según 
Gutiérrez la revolución social está orde-
nada plenamente a la Redención. 
Partiendo de este análisis, el Autor 
se plantea cuál es la estructura lógica y 
el contenido de verdad de estos concep-
tos «teopolíticos». Con el brasileño R. 
V élez Rodríguez ve en la teología de la 
liberación un exponente de la fuerza po-
pular de los mesianismos políticos y con 
Hannah Arendt critica el peligro de ma-
nipular la fuerza de la religiosidad para 
hacer sostener y extender la utopía irra-
cional y el totalitarismo. El Cardo Rat-
zinger concluye planteando el tema teo-
lógico de cuáles han de ser las relaciones 
entre política y teologia. 
El pensamiento y la actividad del his-
toriador y filósofo argentino Enrique 
Dussel son ya suficientemente conocidos 
como para que no sea necesaria mnguna 
presentación: en este libro prolonga y 
aplica, a nivel de divulgación, ideas ya 
muchas veces expuestas precedentemente. 
Se divide en dos partes, substancial-
mente iguales en extensión. La primera, 
titulada «Diez cuestiones fundamentales», 
aborda temas como praxis y Reino, mal-
dad y muerte, bondad y vida, sensibili-
dad, justicia y sacramentalidad, legalidad 
moral e ilegalidad ética, relaciones ...... . 
de ...... nación y praxis del pueblo... La 
segunda, titulada «Diez cuestiones dispu-
tadas actualmente», se ocupa de proble-
mas como la ética del trabajo, la crítica 
ética del capital, las trasnacionales, el ar-
mamentismo, lucha de clases, violencia 
y revolución, el socialismo real, ética 
ecológico-cultural... En total, pues, veinte 
capítulos breves: de unas doce páginas ca-
da uno. 
Quizás nada contribuya mejor a ex-
presar el espíritu del libro que explicar 
su título, ya que los dos términos que 
lo componen tienen, en el lenguaje de 
Dussel, resonancias particulares. De una 
parte, establece una contraposición radi-
cal entre moral y ética: la moral es, en 
su planteamiento, la expresión de las nor-
mas que establece un sistema, y en con-
secuencia instrumento de dominio y 
opresión; la ética es, en cambio, la afir-
mación de lo que trasciende al sistema 
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